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Миссия проекта Создание цифровой платформы по  объективной и оперативной регистрации случаев 
COVID 19 для улучшения эпидемиологической ситуации в г. Усть-Каменогорск 
Обоснование инициации • В соответствии со ст.105 Кодекса РК о здоровье народа и системе 
здравоохранения все случаи инфекционных заболеваний подлежат 
государственному учету и ведению отчетности по месту выявления органами 
санитарно-эпидемиологического службы (далее ДСЭК). 
• Инфекционное заболевание COVID-19 является одной из самых 
обсуждаемых тем в современном мире, в том числе в городе Усть-
Каменогорск, являющимся административным центром Восточно-
Казахстанской области. Восточно-Казахстанская область по уровню 
распространения COVID-19 занимает 3 место в Казахстане. Количество 
зарегистрированных случаев COVID-19 по ВКО – 9221, из них по городу 
Усть-Каменогорск – 2285. 
• На сегодняшний день регистрация и учет случаев заболевания COVID-19 
осуществляется по существующей схеме, в которой отмечается искажение 
количества случаев COVID-19 так как несколько источников дают 
информацию (повторение, путаница) в течении разного периода времени (от 
2 часов до 6 часов и более) в ДСЭК. Наш проект позволит использовать 
информацию по регистрации COVID-19 от первоисточника и оперативно 
использовать заинтересованным органами, исключая искажение и 
недостоверность количества случаев в г.Усть-Каменогорск. 
• Для предупреждения возникновения распространения инфекционного 
заболевания COVID-19 и своевременного проведения необходимого 
комплекса санитарно-эпидемических, санитарно-профилактических 
мероприятий, оказания медицинской помощи – необходимо точное, 
оперативное получение информации по подтвержденным случаям COVID-
19. 
Цели проекта Создание цифровой платформы регистрации случаев COVID 19в г. Усть-
Каменогорскс оперативным информированием до 3-х часов, сроком до 05.05.2021г 
Задачи проекта 1. Анализ эпидемиологической ситуации в г.Усть-Каменогорск  
2. Подготовка и разработка алгоритма движения информации по случаям заражения 
COVID  19  
3. Привлечение стейкхолдеров 
4. Подписание меморандума о неразглашение персонифицированной информации 
5. Составление сметы расходов  
6. Разработка цифровой платформы 
7. Подбор персонала  
8. Ввод в эксплуатацию 
Целевые показатели и 
критерии оценки успеха 
проекта 
1. Ежедневное фиксирование случаев заражения COVID 19 
2. Уменьшение количества времени передачи информации о случаях СОVID 
19 для регистрации и передачи в заинтересованные органы с  4 – 24 часов 
до 3 часов. 
3. Упрощение алгоритма взаимодействия органов, задействованных в 
передаче информации по случаям СОVID 19. 
4. Ежедневное обновление информации о количестве зарегистрированных 
случаев СОVID 19  на главной странице сайта Департамента СЭК  ВКО   
5. Создание 3 рабочих мест 
6. Исключение дублирования случаев. 
Продукт проекта Цифровая платформа «Центр регистрации случаев заражения COVID 19» 
Заказчик проекта Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО 
Нужды заказчика Создание  информационной платформы«Центра регистрации случаев заражения  
COVID 19», обеспечивающей ежедневное фиксирование случаев зараженияCOVID 19, 
передача данной информации от лабораторий заинтересованным организациямв 
период времени до 3-х часов 
Заинтересованные 
стороны проекта 
Департамент СЭК ВКО, Управление СЭК по г.У-К, Управление здравоохранения 
ВКО, акимат г.Усть-Каменогорск, население  
Допущения проекта: 
- по срокам; 




По стоимости 7015,00 тыс,тенге 
Материальные ресурсы, квалифицированные кадры 
Ограничения проекта 1. Возможность кибератак, технические риски, связанные с разработкой платформы.  
2. Недостаточное финансирование  
3. Угроза влияния других органов (акимат может участвовать в процессе 
формирования отчетов по подтвержденным случаям, для статистики) 
4. Изменения в НПА РК 
5. Трудовой дефицит персонала 
6.Недостаточная заинтересованность лабораторий 
7. Экономические риски   (повышение тарифов, цен на товара и услуги) 
8. Несвоевременное представление информации. 
 








Приоритеты проекта 1. Сроки 
2. Качество  
3. Стоимость 
Участники проекта Управление здравоохранения ВКО, Департамент санитарно-эпидемиологического 
контроля ВКО,  акимат г.Усть-Каменогорск , лаборатории, ПСМП, население, 
Управление занятости и социальной защиты 
Крайний срок 05.05.2021г 
Ключевые даты (вехи) 
проекта 
12.03.2021г. -Анализ эпидемиологической ситуации, подготовка и разработка 
алгоритма движения информации. 
12.03.2021г.- Составление сметы расходов. 
08.04.2021г. -Разработка цифровой платформы 
30.04.2021г. -Административные работы (аренда помещений, подбор и обучение 
персонала, выбор интернет провайдера), тестирование системы 
05.05.2021г. - Ввод в эксплуатацию.  
